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ESCUDERO I RIBOT, Assumpta. El palau de la reina 
Elisenda al Monestir de Pedralbes. Barcelona: edició de 
l’autor, 2018. 83 pàgs. i ils. [20 x 20]. 
 
Estudi relacionat amb Elisenda de Montcada, quarta 
esposa del rei Jaume II, que va fundar un monestir fora de 
la ciutat de Barcelona, al lloc de Pedralbes (terme de 
Sarrià). Es va posar la primera pedra del monestir el 1326 
i a l’any següent ja se’n feia la consagració i hi ingre-
ssaven catorze monges. 
 Es tracta d’una revisió detallada pròpia d’una persona que va estar conservadora 
tècnica del Museu monestir de Pedralbes des del 1973 i després directora fins a la seva 
jubilació. Exposa la trajectòria i les vivències entorn un monestir de monjes clarisses, la 
seva evolució durant el s. XX, i sobretot en el període de la democràcia. L’any 1972 es 
va signar un conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la comunitat de clarisses per la 
instal·lació del Museu d’Art de Catalunya. L’objectiu era incorporar tot el conjunt 
arquitectònic de Pedralbes al museu. L’autora explica l’evolució del procés durant els 
anys setanta del s. XX, juntament amb la tasca que va desenvolupar, que tenia com a 
objectiu inventariar les peces d’art. S’encarregà a l’arquitecte Joan Bassegoda Nonell de 
fer el projecte, si bé de moment no hi havia pressupost per portar a terme les obres. 
Escudero, a més de realitzar les seves tasques, volia trobar les estances on havia viscut 
la reina Elisenda, ja que sabia per mitjà del testament que la reina no havia volgut 
destruir  el palau sinó només la part destinada a cancelleria i a cortesans. Per aquest 
motiu va revisar els plànols fets per Josep Maria Casanovas. A la part on hi havia les 
estances del noviciat va localitzar una porta cegada amb tàpia, i la paret sencera no 
havia estat mai emblanquinada. La porta donava a les estances del Palau de la Reina. 
 Es va haver de negociar amb les institucions per aconseguir una revisió de 
l’estructura de l’edifici i es comenten les excavacions que es van portar a terme, les 
cates que es van fer i les prospeccions realitzades als  llocs on van tenir permís de les 
monges per fer prospeccions. Després de cercar el palau a molts àmbits van considerar 
que aquest devia ser al noviciat, i que no és va enderrocar com s’havia pensat. Es van 
dissenyar els plànols amb paper vegetal de com devia ser el palau i es van presentar al 
Director General de Bellas Artes, Sr. J. Pérez Villanueva. Entre els objectius hi havia 
aconseguir fons per poder costejar la construcció d’un nou convent, i la restauració del 
monestir (començant pel Palau de la Reina Elisenda). El llibre descriu la tasca 
arqueològica amb minuciositat i fotografies, juntament amb els àmbits trobats, tot i que 
aquests no s’han pogut conservar. 
 Al projecte de l’arquitecte Bassegoda s’havia fet una distribució dels espais 
anterior a la tasca de prospecció i remodelació. I la creació del nou convent va començar 
el 1974. L’impuls final de les obres va ser gràcies a l’alcalde Narcís Serra i els anys 
vuitanta es traslladà la comunitat i s’obrí al públic el nou Museu Monestir de Pedralbes. 
Es va localitzar la sala o dormidor de la reina Elisenda, tot i que es generà un acord 
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entre el baró Thyssen i l’ajuntament pel qual aquest demanava que es deposités al 
monestir de Pedralbes una part de la col·lecció de pintures que tenia a Lugano un cop 
adaptat el recinte. El projecte final d’aquesta remodelació afectà el dormidor, amb la 
pèrdua del sota dormidor i la cambra major del palau que havia tingut la reina. 
 El darrer capítol del llibre està dedicat a explicar com devia ser el  palau, segons 
les notícies i les excavacions desenvolupades. Sembla que els palaus del s. XIV eren de 
planta rectangular. I tenien un pati amb un pou a la planta baixa, on s’obrien els serveis i 
una gran escala de pedra que pujava a la planta noble, on hi havia la sala de rebre i els 
dormitoris. A la banda de darrera hi solien tenir un verger (hort i jardi) per passejar les 
dames. Es dedueix que així havia de ser la casa d’Elisenda abans de casar-se amb el rei 
Jaume II. 
 Al morir el monarca, la reina es va traslladar al monestir de Pedralbes. Un 
recinte atípic adaptat a la estructura del lloc. La reina enviudà el 1327 i per evitar que es 
tardés molt en la construcció una part es va fer de pedra i l’altre de tapia reforçada amb 
cal. Es dedueix que el palau no devia ser gaire gran i es fa una reconstrucció dels seus 
espais (cambra major, menjador i dormitori), cosa que ha estat possible per mitjà de 
l’inventari de béns que es va fer després del seu òbit i que l’autora empra per fer una 
reconstrucció de les estances. Cal destacar que aporta imatges fotogràfiques dels espais i 
mobles. Sembla que s’hi retirà com a reina i no com a monja amb algunes dames de 
companyia, cambreres, majordom, etc. Passant després de la seva mort els béns al 
monestir. Inclou una breu bibliografia. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Estudio relacionado con Elisenda de Montcada, cuarta esposa del rey Jaime II, que 
fundó un monasterio fuera de la ciudad de Barcelona, en el lugar de Pedralbes (término 
de Sarrià). La primera piedra del monasterio se puso en 1326 y al año siguiente ya se 
realizaba la consagración e ingresaban catorce monjas. 
 Se trata de una revisión detallada propia de una persona que fue conservadora 
técnica del Museo monasterio de Pedralbes desde 1973 y después directora hasta su 
jubilación. Expone la trayectoria y las vivencias sobre un monasterio de monjas clarisas, 
su evolución durante el s. XX, y sobre todo en el periodo de la democracia. En el año 
1972 se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona y la comunidad de 
clarisas para la instalación del Museu d’Art de Catalunya. El objetivo consistía en 
incorporar todo el conjunto arquitectónico de Pedralbes en el museo. Se firmó un 
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convenio y la autora explica la evolución del proceso durante los años setenta del s. XX, 
junto con la tarea que desarrolló, que tenía como objetivo inventariar las piezas de arte. 
Se encargó al arquitecto Joan Bassegoda Nonell de efectuar el proyecto, si bien en un 
primer momento no había presupuesto para realizar las obras. Escudero, además de 
efectuar su tarea, quería hallar las dependencias donde había vivido la reina Elisenda, ya 
que sabía mediante el testamento que la reina no había querido destruir el palacio, sino 
sólo la parte destinada a cancillería y a cortesanos. Por dicho motivo revisó los planos 
hechos por Josep María Casanovas. En la parte donde estaban las estancias del 
noviciado localizó una puerta cegada con tapia, y la pared entera no había estado nunca 
blanqueada. La puerta comunicaba con las estancias del Palacio de la Reina. 
 Se tuvo que negociar con las instituciones para conseguir una revisión de la 
estructura del edificio y se  comentan las excavaciones que se llevaron a cabo, las catas 
que se hicieron y los lugares donde tuvieron permiso de las monjas para efectuar 
prospecciones. Después de buscar el palacio en muchos sitios consideraron que éste 
debía hallarse en el noviciado, y que no se destruyó como se había pensado. Se 
realizaron los planos con papel vegetal de cómo debía ser el palacio y se presentaron al 
Director General de Bellas Artes, Sr. J. Pérez Villanueva. Entre los objetivos se 
encontraba conseguir fondos para poder costear la construcción de un nuevo convento, 
y la restauración del monasterio (empezando por el Palacio de la Reina Elisenda). El 
libro describe la tarea arqueológica con minuciosidad y fotografías, junto con los 
ámbitos localizados, a pesar de que éstos no se han podido conservar. 
 En el proyecto del arquitecto Bassegoda se había hecho una distribución de los 
espacios previamente a la tarea de prospección y remodelación. Y la creación del nuevo 
convento comenzó en 1974. El impulso final de las obras fue gracias al alcalde Narcís 
Serra y en los años ochenta se trasladó la comunidad y se abrió al público el nuevo 
Museu Monestir de Pedralbes. Se localizó la sala o dormitorio de la reina Elisenda, a 
pesar de que se generó un acuerdo entre el barón Thyssen y el ayuntamiento por el cual 
éste pedía que se depositara en el monasterio de Pedralbes una parte de la colección de 
pinturas que tenía en Lugano, una vez adecuado el recinto. El proyecto final de esta 
remodelación afectó al dormitorio, con la pérdida del bajo dormitorio y de la cámara 
mayor del palacio que había tenido la reina. 
 El último capítulo del libro está dedicado a explicar cómo debía ser el palacio, 
según las noticias y las excavaciones desarrolladas. Parece que los palacios del s. XIV 
eran de planta rectangular. Y tenían un patio con un pozo en la planta baja, donde se 
abrían los servicios y una gran escalera de piedra que subía a la planta noble, donde se 
encontraba la sala de recepción y los dormitorios. En la parte de detrás solían haber un 
vergel (huerto y jardín) para pasear las damas. Se deduce que así debía ser la casa de 
Elisenda antes de casarse con el rey Jaime II. 
 Al morir el monarca, la reina se trasladó al monasterio de Pedralbes. Un recinto 
atípico adaptado a la estructura del lugar. La reina enviudó en 1327 y para evitar que se 
demorara mucho la construcción, una parte se hizo de piedra y la obra de tapia reforzada 
con cal. Se deduce que el palacio no debía ser muy grande y se hace una reconstrucción 
histórica de sus espacios (cámara mayor, comedor y dormitorio), cosa que ha sido 
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posible mediante el inventario de bienes que se realizó después de su muerte y que la 
autora emplea para reconstruir las estancias. Debemos destacar que aporta imágenes 
fotográficas de los espacios y muebles. Parece que allí se retiró como reina y no como 
monja con algunas damas de compañía, camareras, mayordomo, etc. Después de su 
muerte los bienes pasaron al monasterio. Incluye una breve bibliografía. 
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